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Ещ ё  о д н о  о б в и н е н и е  п р о т и в  Ст р а х о в а
1 0  м а р т а  1 8 7 8  г о д а ,  в о з в р а щ а я с ь  с  л е к ц и и  в х о д и в ш е г о  в  с и л у  
м о л о д о г о  В л а д и м и р а  С о л о в ь ё в а  ( э т о  б ы л а  с е д ь м а я  и з  ц и к л а  
в  о д и н н а д ц а т ь  л е к ц и й  — « Ч т е н и я  о  Б о г о ч е л о в е ч е с т в е » ) ,  Д о ­
с т о е в с к и й ,  к а к  в с п о м и н а е т  А н н а  Г р и г о р ь е в н а ,  с п р о с и л  е ё :
« — А  н е  з а м е т и л а  т ы ,  к а к  с т р а н н о  о т н о с и л с я  к  н а м  с е г о д н я  
Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч  ( С т р а х о в ) ?  И  с а м  н е  п о д о ш ё л ,  к а к  п о д ­
х о д и л  в с е г д а ,  а  к о г д а  в  а н т р а к т е  м ы  в с т р е т и л и с ь ,  т о  о н  е л е  
п о з д о р о в а л с я  и  т о т ч а с  с  к е м - т о  з а г о в о р и л .  У ж  н е  о б и д е л с я  л и  
о н  н а  н а с ,  к а к  т ы  д у м а е ш ь ?
— Д а  и  м н е  п о к а з а л о с ь ,  б у д т о  о н  н а с  и з б е г а л ,  — о т в е т и л а  
я .  — В п р о ч е м ,  к о г д а  я  е м у  н а  п р о щ а н ь е  с к а з а л а :  “ Н е  з а б у д ь т е  
в о с к р е с е н ь я ” , — о н  о т в е т и л :  “ В а ш  г о с т ь ” » .
И т а к ,  н е о б ы ч н о е  п о в е д е н и е  Н и к о л а я  Н и к о л а е в и ч а  о т м е ­
ч е н о  о б о и м и  с у п р у г а м и .
« М е н я  н е с к о л ь к о  т р е в о ж и л о ,  — п р о д о л ж а е т  А н н а  Г р и г о р ь ­
е в н а ,  — н е  с к а з а л а  л и  я ,  п о  м о е й  с т р е м и т е л ь н о с т и ,  ч т о - н и б у д ь  
о б и д н о г о  д л я  н а ш е г о  о б ы ч н о г о  в о с к р е с н о г о  г о с т я .  Б е с е д а м и  
с о  С т р а х о в ы м  м у ж  о ч е н ь  д о р о ж и л  и  ч а с т о  н а п о м и н а л  м н е  
п р е д  п р е д с т о я щ и м  о б е д о м ,  ч т о б  я  з а п а с л а с ь  х о р о ш и м  в и н о м  
и л и  п р и г о т о в и л а  л ю б и м у ю  г о с т е м  р ы б у » 28.
А н н а  Г р и г о р ь е в н а  в о и с т и н у  п р е д а н н а я  с у п р у г а . О н а  о т в о ­
д и т  о т  м у ж а  л ю б ы е  р е т р о с п е к т и в н ы е  п о д о з р е н и я .  Э т о ,  в и ­
д и т е  л и ,  она м о г л а  ч е м - т о  о б и д е т ь  С т р а х о в а :  г л а в а  с е м ь и  н а  
э т о  н е  с п о с о б е н .  О н  д о р о ж и т  с в о и м  с о б е с е д н и к о м .  О д н а к о  
н е  о б о л ь щ а е т с я  п р и  э т о м  о т н о с и т е л ь н о  в о з м о ж н о с т и  у д е р ­
ж а т ь  е г о  п о д л е  с е б я  и с к л ю ч и т е л ь н о  д у х о в н ы м и  у з а м и :  и х  с л е -
      *
д у е т  п о д к р е п л я т ь  х о р о ш и м  с т о л о м  .
. . .К о г д а  в с к о р е  п о с л е  о п и с а н н о й  в с т р е ч и  С т р а х о в  п р и ш ё л  
о б е д а т ь ,  А н н а  Г р и г о р ь е в н а  п р я м о  с п р о с и л а  е г о ,  в  ч ё м  д е л о .
* Мы не рискнули бы попрекать Страхова чужим хлебом- 
солью, если бы этот момент не был обыгран в указанной запи­
си Достоевского. Ср. приводимый Анной Григорьевной отзыв 
о Страхове одного из близко знавших его лиц: «Кто, в сущности, 
был Страхов? Это... тип “благородного приживальщика”, каких 
было много в старину. Вспомните, он месяцами гостит у Толсто­
го, у Фета, у Данилевского, а по зимам ходит по определённым 
дням обедать к знакомым и переносит слухи и сплетни из дома 
в дом»29.
251 ГЛАВА X. Др у з ь я  и  з н а к о м ы е
«  — А х ,  э т о  б ы л  о с о б е н н ы й  с л у ч а й ,  — з а с м е я л с я  С т р а х о в .  — 
Я  н е  т о л ь к о  в а с ,  н о  и  в с е х  з н а к о м ы х  и з б е г а л .  С о  м н о й  н а  л е к ­
ц и ю  п р и е х а л  г р а ф  Л е в  Н и к о л а е в и ч  Т о л с т о й .  О н  п р о с и л  е г о  
н и  с  к е м  н е  з н а к о м и т ь ,  в о т  п о ч е м у  я  о т о  в с е х  и  с т о р о н и л с я .
— К а к !  С  в а м и  б ы л  Т о л с т о й ?  — с  г о р е с т н ы м  и з у м л е н и е м  
в о с к л и к н у л  Ф ё д о р  М и х а й л о в и ч .  — К а к  я  ж а л е ю ,  ч т о  я  е г о  
н е  в и д а л !  Р а з у м е е т с я ,  я  н е  с т а л  б ы  н а в я з ы в а т ь с я  н а  з н а к о м с т ­
в о ,  е с л и  ч е л о в е к  э т о г о  н е  х о ч е т .  Н о  з а ч е м  в ы  м н е  н е  ш е п н у л и ,  
к т о  с  в а м и ?  Я  б ы  х о т ь  п о с м о т р е л  н а  н е г о !
— Д а  в е д ь  в ы  п о  п о р т р е т а м  е г о  з н а е т е ,  — с м е я л с я  Н и к о л а й  
Н и к о л а е в и ч .
— Ч т о  п о р т р е т ы ,  р а з в е  о н и  п е р е д а ю т  ч е л о в е к а ?  Т о  л и  д е л о  
у в и д е т ь  л и ч н о .  И н о г д а  о д н о г о  в з г л я д а  д о в о л ь н о ,  ч т о б ы  з а п е ­
ч а т л е т ь  ч е л о в е к а  в  с е р д ц е  н а  в с ю  с в о ю  ж и з н ь .  Н и к о г д а  н е  п р о ­
щ у  в а м ,  Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч ,  ч т о  в ы  е г о  м н е  н е  у к а з а л и ! » 30
И т а к ,  е с л и  в е р и т ь  С т р а х о в у ,  н а  л е к ц и и  В л а д и м и р а  С о л о ­
в ь ё в а  ( т е м а  к о т о р о й  ж и в о  и н т е р е с о в а л а  и  Д о с т о е в с к о г о ,  
и  Т о л с т о г о  и  м о г л а  б ы  д а т ь  п е р в ы й  т о л ч о к  и х  б е с е д е )  Т о л ­
с т о й  п р е д п о ч ё л  с о х р а н и т ь  и н к о г н и т о .  Э т о  в п о л н е  п р а в д о п о ­
д о б н о * . Н о  в о т  в о п р о с :  с к а з а л  л и  С т р а х о в  Т о л с т о м у ,  ч т о  з д е с ь  
п р и с у т с т в у е т  Д о с т о е в с к и й ?  И  е с л и  с к а з а л ,  т о  з н а ч и т  л и ,  ч т о  
после э т о г о  с о о б щ е н и я  Т о л с т о й  о т к а з а л с я  о т  з н а к о м с т в а ?
Ч е р е з  м н о г о  л е т  А н н е  Г р и г о р ь е в н е  д о в е л о с ь  р а з г о в а р и ­
в а т ь  с  а в т о р о м  « В о й н ы  и  м и р а »  ( э т о  б ы л а  и х  е д и н с т в е н н а я  
в с т р е ч а ) .  « Я  в с е г д а  ж а л е ю ,  — з а м е т и л  Т о л с т о й ,  — ч т о  н и к о г д а  
н е  в с т р е ч а л с я  с  в а ш и м  м у ж е м . . .»
« А  к а к  о  н  о б  э т о м  ж а л е л !  — в о с к л и к н у л а  в  с в о ю  о ч е р е д ь  
А н н а  Г р и г о р ь е в н а .  — А  в е д ь  б ы л а  в о з м о ж н о с т ь  в с т р е т и т ь с я  — 
э т о  к о г д а  в ы  б ы л и  н а  л е к ц и и  В л а д и м и р а  С о л о в ь ё в а  в  С о л я ­
н о м  г о р о д к е .  П о м н ю ,  Ф ё д о р  М и х а й л о в и ч  д а ж е  у п р е к а л  С т р а ­
х о в а ,  з а ч е м  т о т  н е  с к а з а л  е м у , ч т о  в ы  н а  л е к ц и и .  “ Х о т ь  б ы  
я  п о с м о т р е л  н а  н е г о ,  — г о в о р и л  т о г д а  м о й  м у ж , — е с л и  у ж  
н е  п р и ш л о с ь  б ы  п о б е с е д о в а т ь ” » .
К а к о в а  ж е  б ы л а  р е а к ц и я  Т о л с т о г о  н а  э т о  н а п о м и н а н и е ?  
А н н а  Г р и г о р ь е в н а  т а к  п е р е д а ё т  е г о  с л о в а :
* Не совсем ясно, был ли Толстой на лекции с одним Стра­
ховым. Ср. его письмо к А.А. Толстой: «Я вспомнил, что нынче 
лекция Соловьёва, и лекция, как мне говорили, самая важная, 
и я еду на неё. Мне кажется, что вы хотели послушать его. Не по­
едете ли вы?»31
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« Н е у ж е л и ?  И  в а ш  м у ж  б ы л  н а  т о й  л е к ц и и ?  З а ч е м  ж е  Н и к о ­
л а й  Н и к о л а е в и ч  м н е  о б  э т о м  н е  с к а з а л ?  К а к  м н е  ж а л ь !  Д о с т о ­
е в с к и й  б ы л  д л я  м е н я  д о р о г о й  ч е л о в е к  и ,  м о ж е т  б ы т ь ,  е д и н с т ­
в е н н ы й ,  к о т о р о г о  я  м о г  б ы  с п р о с и т ь  о  м н о г о м  и  к о т о р ы й  б ы  
м н е  н а  м н о г о е  м о г  о т в е т и т ь ! » 32
Т о л с т о й  у д и в л ё н  и  о г о р ч ё н  о д н о в р е м е н н о .  Е г о  т р у д н о  з а ­
п о д о з р и т ь  в  н е и с к р е н н о с т и .  С т р а х о в ,  в и д е в ш и й  Д о с т о е в с к о ­
г о  ( и  х о л о д н о  с  н и м  п о з д о р о в а в ш и й с я ) ,  в и д и м о ,  н и ч е г о  н е  
с к а з а л  с в о е м у  с п у т н и к у .  И  д а ж е  е с л и  д о п у с т и т ь ,  ч т о  ф о р м а л ь ­
н о  о н  с л е д о в а л  ж е л а н и ю  с а м о г о  Т о л с т о г о ,  о н  н е  м о г  н е  п о н и ­
м а т ь ,  ч т о  б ы в а ю т  и с к л ю ч е н и я .  С т р а х о в  к а к  б ы  « п е р е и г р а л »  
с а м у  с у д ь б у  — и  у г о т о в а н н а я  е ю  ( н а д о  д у м а т ь ,  н е  б е з  у с и л и й ! )  
в с т р е ч а  в  п о с л е д н и й  м о м е н т  с о р в а л а с ь .
Ч е м  ж е  р у к о в о д с т в о в а л с я  С т р а х о в ?
З н а к о м с т в о  ( т е м  б о л е е  д р у ж б а )  с  Т о л с т ы м  — н е м а л ы й  м о ­
р а л ь н ы й  к а п и т а л .  Э т и м  к а п и т а л о м  С т р а х о в  ч р е з в ы ч а й н о  д о ­
р о ж и л :  о н  п р и д а в а л  е м у  в е с  и  в  с о б с т в е н н ы х  г л а з а х  и  в  г л а з а х  
о к р у ж а ю щ и х .  С т р а х о в  к а к  б ы  п р е д с т а в л я л  в  П е т е р б у р г е  и н ­
т е р е с ы  с в о е г о  к о р р е с п о н д е н т а .  П р и  о т с у т с т в и и  л и ч н ы х  о т ­
н о ш е н и й  м е ж д у  Т о л с т ы м  и  Д о с т о е в с к и м  о н  б ы л  е д и н с т в е н ­
н ы м  п о т е н ц и а л ь н ы м  п о с р е д н и к о м .  Б ы л о  б ы  д о с а д н о ,  е с л и  
б ы  к а к а я - т о  с л у ч а й н а я  в с т р е ч а  м о г л а  у н и ч т о ж и т ь  ( и л и  с и л ь ­
н о  о с л а б и т ь )  э т у  м о н о п о л и ю .  В м е с т о  с т р а х о в с к и х  рассказов 
с т а л  б ы  в о з м о ж е н  п р я м о й  д и а л о г  ( л и ч н ы е  в с т р е ч и ,  п е р е п и ­
с к а  и  т .д . ) .  С т р а х о в  у т р а т и л  б ы  в с е  т е  п о ч т и  н е о щ у т и м ы е ,  н о  
н е  л и ш ё н н ы е  п р и я т н о с т и  в ы г о д ы ,  к о т о р ы е  о н  и з в л е к а л  и з  
ф а к т а  н е з н а к о м с т в а .  Б о л е е  т о г о :  п р и  э т о м  м о г л а  б ы  о б н а р у ­
ж и т ь с я  н е п р и г л я д н а я  р о л ь  с а м о г о  С т р а х о в а ,  п о с т а в л я ю щ е г о  
Т о л с т о м у  ( а  к т о  з н а е т ,  м о ж е т  б ы т ь ,  и  Д о с т о е в с к о м у )  н е д о с т о ­
в е р н у ю  и  н е  в п о л н е  « а д е к в а т н у ю »  и н ф о р м а ц и ю .
Э т о г о  С т р а х о в  б о я л с я  и  н е  ж е л а л .  Н о  т о л ь к о  л и  п о  е г о  м и ­
л о с т и  н е  с о с т о я л о с ь  с в и д а н и е  д в у х  с а м ы х  з н а ч и т е л ь н ы х  л ю ­
д е й  Р о с с и и ?
К  э т о м у  в о п р о с у  н а м  е щ ё  п р е д с т о и т  в е р н у т ь с я .
Ж е н щ и н ы  в  е г о  ж и з н и
Д о  с и х  п о р  р е ч ь  ш л а  о  д р у з ь я х - м у ж ч и н а х .  Н о  н е  п о р а  л и  з а ­
д у м а т ь с я  н а д  т е м  ф а к т о м ,  п о ч е м у  в  п о з д н е м  п и с а т е л ь с к о м  
у с п е х е  Д о с т о е в с к о г о  т а к у ю  в а ж н у ю  р о л ь  и г р а ю т  ж е н щ и н ы ?
